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E D I T O R I A L  
 
Prezados amigos, colegas, familiares, autores e leitores da Praxia! 
É com uma emoção muito grande que me despeço da Coordenação Editorial da nossa 
querida revista.  
Aproveito este momento para agradecer aqueles que tanto contribuíram desde a fase 
inicial, de projeto, até a concretização no sentido de disponibilizar diferentes produções 
em nossa área.   
Posso afirmar que fomos além da questão acadêmica. Fizemos laços importantes e 
aprendi com cada um de vocês.  
Sem maiores delongas, apresento aqui o último número do volume um referente ao ano 
de 2013, o qual abordará diferentes temáticas relacionadas à Educação Física e a 
Educação. Tais estudos acadêmicos têm por objetivo: 
1. Efetivar uma aproximação entre a Educação Física e a Sociologia por meio das 
questões, problemas e possibilidades apresentadas e desenvolvidas pelo 
pensador francês Pierre Bourdieu; 
2. Realizar um breve relato sobre as práticas que os professores de Educação Física 
se apropriam para prescrever treinos dentro das Academias de Ginástica de 
Goiânia; 
3. Apresentar dados que apontem o estágio de jovens entre 13 e 18 anos 
pertencentes à Escola de Aplicação de Futebol do Clube Eldorado em 
Quirinópolis/GO, no que se refere aos indicadores de saúde e fatores de 
prestação esportiva; 
4. Tencionar algumas questões relacionadas à biotecnologia no que tange a relação 
desta com o corpo da mulher; 
5. Elaborar uma análise das particularidades dos praticantes de skate tais como 
medos, discriminações sociais e o espirito de aventura; 
6. Analisar a etnografia de rua, o andar por uma praça pública no município de 
Quirinópolis-GO; 
7. Promover uma reflexão a respeito do tema saúde na escola e sua relação com a 
Educação Física. 
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Usando as palavras incentivadoras de alguns colegas que contribuíram como autores e 
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